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INTISARI
Minat masyarakat akan hewan peliharaan semakin tinggi, hewan sangat
diminati untuk penjaga, hiburan, dan teman hidup. Salah satu jenis hewan yang
paling diminati oleh masyarakat adalah anjing. Anjing adalah hewan yang sangat
setia pada majikannya. Menyayangi, melatih, dan merawatnya dengan sepenuh
hati, membuat anjing kesayangan menjadi setia, patuh, pintar, dan semakin
mempesona.
Tingginya minat masyarakat dapat kita lihat dengan adanya event-event
menarik yang diadakan untuk anjing seperti Dog Show yang melakukan berbagai
perlombaan seperti fashion show, lomba kecerdasan, lomba lari, tarik beban yang
diadakan rutin setiap tahun. Banyak juga club anjing yang diikuti oleh berbagai
kalangan untuk saling berbagi cerita dan kiat-kiat melatih anjing yang berkumpul
setiap minggunya untuk membicarakan hobi mereka.
Pusat Pemeiliharaan, Perawatan dan Pelatihan Anjing Peliharaan di Depok
Sleman dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pecinta anjing
yang terus bertambah akan tetapi fasilitas yang memenuhi belum memadai.
Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi para
penyanyang anjing serta tempat untuk saling berbagi informasi, serta
menanggulangi dan melindungi anjing dari pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab bahkan dog hatters yang tega menjadikan anjing sebagai lauk makanannya.
Beberapa fasilitas yang ada, khususnya di Yogyakarta kurang memenuhi
kebutuhan untuk Fasilitas ini juga diharapkan dapat menjadi wadah dan sarana
prasarana untuk memenuhi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan anjing.
Pengolahan dilakukan pada penataan ruang luar dan ruang dalam dengan
pendekatan Eco-Architecture sebagai penekanan desainnya. Lokasi Pusat
Pemeiliharaan, Perawatan dan Pelatihan Anjing Peliharaan ini berada pada Jalan
RingRoad utara, sisi barat Mall Panda “Depan POLDA” di Depok Sleman dengan
luas lahan 6.000 m2.
 
 
